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Акrуальносп. темы исследования. В ходе развития современного российского 
общества rеидерные отношения оказались в состоянии перемен, модернизации, что со­
провождается переосмыслением места и роли женщин в различных сферах жкзнедея­
те!1ьности и обществе в целом. Как следствие перехода к рыночным отношениям, в 
рамках геидерных отношений все чаще возникают конфликrы, связанные с геидерны­
ми стереотипами, rеидерной асимметрией и rеидерной дискриминацией. Следует при­
знать, что обострившиеся rеидерные проблемы оказались серьезным вызовом инстmу­
циональным и общественным C1pyicrypaм. 
На поведение женщин и мужчин на рынках труда, занЯТОС'11i и профессий влияет 
соответствующий rендерный порядок, который проявляется на инстmуциональном, 
идеолоmческом, символическом и повседневном уровнях. Несмотря на произошедшие 
кардинальные изменения в России, по-прежнему велико влияние «советского rендер­
ноrо порядка». Конкуренция старого и формирующегося нового rеидерных порядков 
не могло не отразиться на отношениях между полами, что создает сmуацию неопреде­
ленности и многовариа.~rmости в поведении женщин и мужчин в сфере труда и занято­
сп~, которая в основном представляет собой сферу женских rендерных проблем. 
Сегодня женщины активно участвуюг в преобразованиях российской экономики, 
рыночная модель позволяет свободно развиваться женской экономической инициативе, 
самостоятельности, независимосm в выборе форм занятости. Вместе с тем, в условиях 
рынка, женщины оказываюrся менее конкурентоспособными в сфере труда, чем мужчи­
ны. Признак пола стал одним из решающих факторов дИскриминации в сфере наемного 
труда, распределения власти и собственности, куль'I)'ры и образования, политической и 
духовной жизни общества. Гендерная дискриминация делает женщин особенно уязви­
мыми на рынке труда перед лицом различных злоупотреблений со стороны работодате­
лей, подрывает основы демократии и справедливости на рабочем месте. Социальная уяз­
ВИМОС'IЪ женщин на рынке труда во мноrом усуrубляется преобладанием в обществен­
ном сознании гендерных стереотипов, которые предопределяюr О'ПЮШение к женскому 
труду, подбору кадров на рабочие места, как на уровне общества, так и руководителей 
предприяmй, а также самих женщин, чrо порождает ряд социально-экономических и 
rендерных проблем. 
На наш взгляд, при разработке проблем положения женщин в России, выявлении 
трудностей, с которыми они сталкиваются в сфере труда, исследовании гендерноrо ас­
пепа их заюпости на рынке труда, в качестве главного критерия должны ВЫС'I)'Пать 
развитие личносп~ женщины, создание для нее равных с мужчиной возможностей реа­
лизации себя как личности. При этом непосредственное поведение мужчин и женщин в 
сфере труда и занятости определяется сложным взаимодействием их с rендерной куль-
1)'рой и инсnnуциональными условиями, государственной политикой, принимаемыми 
мерами государства по выравниванию прав и возможностей женщин на рынке труда, 
их равноправное участие в политической, экономической, социальной и куль'I)'РНОЙ 
жизни. 
Таким образом, аюуальность темы исследования обусловлена необходимостью: 
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во-первых, теоретического анализа суЩНОС111 гендера, гендерноrо порядка, их 
вnияни• на поведение женЩЮf и мужчин в сфере труда и 38НJП'ОСТИ; 
во-вторых, социоооmческоrо изученИJ1 состо.мИJ1 гендерной дискриминации 
женщин на рынке труда, обус.оовленНОС'Пf гендерной сегрегации гендерными сrереоои­
памн; 
в-третьих, определенм. ВЛИJIНИJI rендерных стереопmов на поведение населенИJ1 
среднего россиАского города на рынке труда. 
Степень научной раэработанностн проблемы. Изучение женскоrо вопроса в 
каждый исторический период развИ11U1 россиАского общеС1118 имело свою специфику, 
коrорую опреде!UIЛИ полН111Ческие, экономические и социальные изменения, происхо­
ДJПЦИе в стране. В научных публи1С&ЦИJ1Х ученых Х1Х в. (В.М. Хвосrов1) приводились 
резуm.'Пm.1 cpaвюrrem.нwx исследований социальноrо пооожения женщин и мужчин в 
обществе, анализироВSJ1Ись причины неравноправlUI в общесn~енной и семейной сфе­
рах. предnаrались nym эмансипацни женщин. 
В послереволюционный период Н.К. Kpyпawr, А.М. КО11Локrай2 в своих работах, 
посuщенных анапнэу и оценке пар'IЯйных решений, 1<8С8ВШНХС• женскоrо вопроса, с 
помощью . убедиrе.льных данных демонсrрировали освобождение женщин страны Со­
ветов от буржуазных оков. В св•зн с этим нельзя не оnrетнть paбc:m.r А. Бебеля, К. Цет­
КИН3 Идр. 
Оmичительной особенностъю периода 60-80-х rт. ХХ в. можно cчimrrь большое 
КОIJИЧес'ПIО работ, посuщенных исследованию производственной сферы деятельно­
сrи женщин, сочетанию их семейных и профессиональных обоанностей. В них на 
основе статиепtЧеских материалов и результатов социологических исследованнii рас­
крывалась рап~. и место женщины в советском общеСПlе, прослеживался пуrь корен­
ных преобразований в сфере труда, анализировались последствм. активноrо вовлече­
НИJI женщин в общественное производство, а 1'8JOICe изучались проблемы дальнейшего 
улучwенИJ1 поnожения труД11ЩИХс• женщин в сфере бьпа. Это рабс:m.1 А.Г. Харчева, 
С.И. Голода, ЭЕ. Новиковой, В.С. Языковой, З.А. Янковой, Е.Б . Груздевой, Э.С. Чер­
mхиной, Т.С. Баталиной, А.Э. Котл~. С.Я.Турчаниновой, З.А. Хоткиной, Н.И. Кун­
rуровой, М.А. Ковриmна, Н.М. Шишкан, Т.А. Машика, Л.С. Ржанициной, Т.П. Сидо­
ровоА, З.М. 1Ок • и многих других. В данных работах наиболее интенсивно изучался 
1 Хвостов В.М. Женщина нuануие новой эпохи. - М., 1905; Хвостов В .М . Женщина и человсче­
саое JЮСТОИИСТВО. - М.: Из.а-во Г.А. Лемвна, 1914. 
2 Крупаu И.К . Женщина- рабаrиица. - М., 1901; Коллонтай А .М. Социальные основы :~кенско­
rо вопроса. - М ., 1909; Тру.а ЖеиIШIН в эволюции хоuйС'П18.- М.- Пr. , 1923; Коппоtпай А.М . По­
ЛОJ(Сиие П11Щ1111W и ЭВОJJЮЦИI хозdет11а. - М., 1928; КоллоmаА А.М. Избранные статьи и речи. 
- М.: Пол1П11Здат, 1972. 
3 Бебель А. Жеипвrна и соцнализ111 . - М. , 1959; Цетхии К. Женщина и ее экономичсс1ое положе­
ние. - М .• 190S. 
• Харqев А.Г. , Голо.а С .И. Профессиональнu работа. *СИЩИН и семь. . -Л .: «Наука», 1971; Нови­
коu Э.Е . и .ар. ЖCИJJl)IНa. Тру.а. Семы (Социологический очерtс:) . - М . : Профиздвт, 1978.; ЯНJСова 
З .А . Со11СТСХU 1КСИП1КИ&: СоцяапьныА портрет. - М., 1978; Янкова З.А . Горо.аскu семи. - М. , 
1979; Янкова 3.А. Советсuв семь• : Проблемы и тенденции раэвкти. . - М .• 1981; Груздева Е.Б. , 
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экономический аспект нарушения прав женщин в сфере труда. 
Правовой подход к анализу ушемления прав женщин в сфере труда и производст­
ва получил отражение в работах С.В. Полениной'. Философско-кульtуролоrический 
феномен положения женщины раскрьrr в работах Т.А. Клименковой, О.А. Ворониной'. 
Гендерные исследования, методология и методика rендерноrо подхода стали 
предметом научного анализа в работах О.А. Ворониной, Е.А. Здравомысловой, А.А. 
Теминой, Л.А. Савченко, Г.Г. Склласте' и др. Их новизна заключалась в анализе конст­
руирования и воспроизводства гендера во всех социальных струкrурах и как :no <Уll'а­
жается на развитии личности мужчин и женщин. 
В период перехода к рыночной экономике, социальных преобразований непосред­
ственное внимание многих российских социологов привлекала проблема исследования 
rендерных аспектов социальной трансформации российского общества. Первые их ра­
боrы представляли феминистский подход к проблемам труда и женской занятости, 
конкуреJПОспособности россиянок на рынке труда•. 
Чертихннв Э. С. Труд и быт советских женщин. - М. : Политиздат, 1983; Груздева Е.Б . Совмеще­
ние женщинами профессиональной и семейной ролей: проблемы и пуrи их решения. - М., 1991; 
Баталииа Т.С. Особенности формирования и использование женских трудовых ресурсов . - Л" 
1980; Котляр А.Э., Турчанинова С.Я. Занятость женщин в производстве: статистико­
социологический очерк. - М.: «Стаmстика», 1975; Котляр А.Э" Хоткина З.А. Общественно­
трудовая активность женщю1 /1 Трудовая активность населения. - М.: Мысль, 1986; Кунгурова 
И . И. Женщина в общественном производстве при социализме: Экономико-демографический ас­
пект. М" 1983; Кунгурова И.И. Об условиях труда женщин// Экономист. - 1991. - № 5; Ковригин 
М.А. Трудовые ресурсы и вопросы занятости женщин в общественном производстве// Общест­
венный труд в условиях развитого социализма. - М" 1981; Шишкан Н.М. Социально­
экономические проблемы женского труда. - М, 1980; Маmика Т.А. Социально-экономические 
особенности труда женщин при социализме . - Киев, 1981 ; Машика Т. А. З8НJ1ТОСТЬ женщнн и ма­
теринство . - М.: Мысль, 1989; Ржаниuнна Л.С" Хоткина З.А" Груздева Е.Б . Женщина на рынке 
труда /1 Общественные наук.и и современность. - 1992. - № З; С~щорова Н.Т. Труд и современная 
женщина. -М" 1981; Юк З.М . Труд женщины и семья. -Минск, 1975. 
j Поленина СВ. Международная защита социальных прав женщин // Общественные науки и со­
временность. - 2000. -№ 3. 
6 Клименкова Т.А. Женщина как феномен культуры. Взгляд нз России. - М" 1996; Воронина О.А. 
Женский вопрос// СССР: демографический диагноз / Сост. В . И. Мукомель. - М.: Прогресс, 1990; 
Воронина О.А. Социокультурные детерминшпы развития гендерной теории в России и на Западе 
11 Общественные науки и современность. - 2000.- № 4 . 
7 Воронина О.А. Формирование rендерноrо подхода в социальных науках //Гендсрный калейдо­
скоп . Курс леций / Под общ. ред М .М.Малышевой. - M.:Academia, 2002. С.8-33 ; Здравомыслова 
Е . А" Темкина А.А. Социология гендерных отношения и rендерный подход в социолоrин //Со­
циологические исследования . - 2000. - № 11; Савченко Л .А. Взаимосвязь макро- и микросоциоло­
гии в исследовании rендерных отношений// Гендерное пространство: методы исследования, 
управления, проектирования. - Ростов н/Д" 2007; Силласте Г.Г" Кожамжарова Г.Ж. Социальная 
дискриминация женщин как предмет социологического анализа // Социологические исследова­
ния. - 1997. -№ 12. 
1 Гендерные аспекты социальной трансформации /Отв . ред. М .М. Малышева. - М. : ИСЭПН РАН, 
1996. 
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Среди научных исс.ледований следует выдеmm. рабоtы: И.О. Тюриной', которu 
занимапась научным анализом гендерных аспекrов эаюrrости и управленИJ1 в условиях 
рынщ М. Токсаиабаевой 10, изучавшей проблему социапьной уязвимОС111 женщин в 
сфере 38НJП'ОС'I11; С. Ю. Рощина, рассматривающего занwrость женщин в переходной 
экономике России11 • Большая часn. исс.ледований сосредоточена на rендерной экспер­
ntзе norurrнxи заюпоС111 и трудового законодательства12 • 
Ашвин С" КнблиЦК8JI М" Кухтерин С., Тартаковсхая И. 13 на основе исспедований, 
анализируют rосударствеЮIЫе и общественные <mредписаню1» О111осительно rеидер­
ных ролей, рас.сматривают аJСntвный процесс формирования мужчинами и женщинами 
своих rендерных идекrнчностеА в рамках предnоженных инсnnуциональных параме'l'­
ров. По мнению С.Г. Айвазовой, в условИJIХ инновационных изменений в качестве тео­
реnпсо-методмоrическоrо инструментария их интерпретации особый уоор следует 
сделать на исх.ледование геидерного порядка в обществе, условий и направлений его 
модернизации14 • 
Научный интерес к нзучеюпо rендерных crepeonmoв обусловлен явно выраженной 
гендерноА аснмметрией, наблюдаемой в современном российсmм обществе. Среди уче­
ных, коrорые специапизируюrс11 по данной теммике, моЖJЮ иаэвап. таких как А.А. Аб­
рамян, Н.И. Aжnooma, СЮ. Барсукова, Е.Ю. Лкп~инеихо, В.В. Радаев, Т .В. Рябова, Л.А. 
Савченко, З.А. ХО'ПСИНа 15 и др. 
' Тюрина И.О. Гсидерные аспеюы 38ИАТОС111 и управления /1 Соцволоrичс:ские нсследоl\8ИИJI. -
2002.- .№ 11. 
10 Токсанаб8ева М. О соцнальноll у11звимости JКCИIЦJdf'i/ Вопросы экономихи. -2000.-№ 3. 
11 Рощии С.Ю. Занпосn. .апцин в переходной экономихе Росх:ни. - М., 1996. 
12 Баскuова М.Е . Проблемы и права работников с ссмсйнwми обnанностntи /1 Права •енщин в 
России: исследование реальной npaimtки их соблюдеНИll и массового сознанИll . Т. 1 . - М.: МЦГИ, 
1998; Мезенцева Е.Б. ТруJЮвые права в современном российском 1ю1П'Сkсrе (rендерный аспект) /1 
Права •СНIШIН в России: исследование реальной прuтихи их соблюдеИНll и массового соэн8НН11. 
Т. 1.- М.: МЦГИ, 1998. 
11 Геидер, rосударс'ПIО и общество в советской о постсовеrской России (Ред. С . Эшвин). - Лон­
дон-Нью-Йорк, 2000. 
14 Aйlll3088 С.Г. Гендерный пор11дох в России: воэwо.ности и предмы woдep1D138WIJI /1 Тезисы 
домlдОll. ЧСТ11Ср'По1Й Bc:epoc:adlatнll конгресс nолиrолоrов «демокрl'ПUI, безоnасносп., эффек­
nuиое управление: новые ВЬDОВЫ nол1П11ЧескоА науке)), - М.:РАПН, 2006. -С. 9-10. 
15 Абрuuн А.А. Мир му..пrн и •енщин /1 Этнические стереотипы му.схоrо и .енсхоrо поведе­
и111. -Л. , 1991; Ааrихииа Н.И. Гсидерные сrереотwпы в wасс-wедиа// ЖeнllDUIЬI и СМИ: свобода 
CJJoвa и свобода nорчсспа. -М., 2001; Барсукова С .Ю. , Радасв В.В . Легенда о гсндсре. Приици­
nw распрелсленu труда мс.еду супругами в оовремениой городской семье /1 Мир России. - 2000. 
- Nt 4; Л1П'81111е11ко Е.Ю., Березина О.В . ..СтеtU111ниьrй потолою> профсс:сионаnьной карьеры .еи-
111JОШ// Гецернц повседнеаносn: Мат. третьих rендерных чтений. - Ростов н/Д., 2006. - С. 35-
41 ; Ливние1111:0 Е.Ю. СоцнохультурныА анализ формирования rендерных стереоп!пов на совре­
менном «rопубом эхране>ll/ Человек и общСС111О: поиски, проблемы, рсшсиИ11 : Мат. 3-11 мсждуна­
род. конф. - Новочеркасск, 2007. - С. 31-38; Р11бова Т.Б. Гендсрные стерсотипы и rсндсрнu стс­
рсо11ПIИЭ8ЦИll в Росс:ийсхоw общсствс: к постановке проблемы /1 ЖСНIWfНа в российском общест­
ее. - 2001. - .№ 3; Р•бова Т.Б . Му.сствснность и JкеИствснность в политическом дискурсе: совре­
wенноrо россиАсхого общества /1 Гендерные исслсдованИ11. - 2004. -№ 11-12; Савченко Л .А. Ру-
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Проблеме функционирования гендерных стереотипов в экономической сфере по­
священы ра6СЛЪ1 С.Г. Айвазовой, В .В . Бодровой, Л.А. Васюниной, А.В . Коврикова, Е.Б . 
Мезенцевой, Г.Г. Силласте, А .В. Темкиной, Н.А. Шведовой, О.А. Хасбулатовой, М.Е. 
Баскаковой 16 и др. 
Архипова Н.К., Бабаева Л.В . , Гвоздева Е.С., Здравомыс.лова 0.М., Литвиненко 
Е.Ю., Мальцева И.О., Московская А.А . , Ржаницина Л.С., Сокольская В .В ., Хоткина 
З.А. 17 анализируют влияние гендерных стереотипов на рынок труда через явление про­
фессиональной сегрегации и дискриминации в сфере занятости по признаку пола, ис­
следуют гендерные предпо-.:rrения работодателей. 
Вместе с тем, следует признать, что в российской социологии недостаточно иссле­
дованы гендерный аспект занятости женщин на рынке труда, влияние гендерного по­
рядка на непосредственное поведение мужчин и женщин в сфере труда и занятости, в 
чЗСПJости, влияние гендерных стереопшов на поведение городских жите.лей на рынке 
труда. Все это, в целом, и обусловило определение цели, задач , объекта и предмета ис­
следования. 
Цель диссертационной работы - гендерный анализ места и роли женщины в 
сфере труда и занятости в условиях трансформации современного российского об­
щества. 
ководительницами не рождаются, руководительницу можно подrотов~nъ// Социология гендера: 
методы исследованИJ1 в различных социальных мирах. - Ростов н/Д. , 2008; Хоткина З .А. Гендер­
ная асимметрИ11 в сфере занятости // Материалы Первой Российской летней школы по женским и 
гендерным исследованиям «Валдай 96». - М" 1996. 
16 Айвазова С.Г. Женщина и общСС111О: Гендсрное измерение ПОЛIПИЧССКОГО процесса в России . - м" 
1997; Бодрова В .В . Поведение жеипnm на рынке 'Iруда . ИнформационныА бюллетень. Эконоwические 
и ооциаm.иые перемены, моюmJринг /1 Общесmеююе мнение. -М., 1994; Вааонина Л.А. Труд и СОl.Ul­
альная защита жешцин при переходе к рьпючноА экономике. - СПб" 1995; Коврихова А.В. Гендерные 
стереоtИПЫ в наследство и их проявление ceгoдl!JI //Женщина в зеркале социолопtИ. - Иваново, 1999. 
Вып. 2; Мезе1Шева Е.Б. Гендерная экономика: теореmческие подходы. // Вопросы экономики. - 2000.-
№ З ; Силласrе Г.Г . Изменение социальной мобильноС'rn и экономического поведения женщин// Со­
циологические исследования . - 2000. - № S; Темкина А.В. Социальное конструирование гендера как 
фенимистческая теорИ1111 Жетцина. Гендер. Культура. - М" 1998; Шведова НА Гендерный подход 
как фактор полиrnческой культуры// Гендер11Ъ1Й калейдоскоп . - 2000. - № 2; Хасбулатова О.А. Кон­
це11ЦИJ1 региональной поmпики содействия зaюrrocrn жеищии //Женщина в российском обществе. -
1996. -№ З; Баскакова М.Е. Равные возможноС'rn и гендерные стереоmпы на рынке 'Iруда. -М" 1998. 
17 Архипова М.К. Женщины России и рынок /1 Проблемы теории и npaimtки управления . -М" 1994. -
№ 1; Бабаева Л. В .Женщины России в ycnoвИJrX социального перелома: работа, полиrикв., повседнев­
ная жюнь. - М" 1996; Гвоздева Е . С . Ш'tрихи к ПOP"J)C'I)' женщины--рУJ<оводнтеля /1 Сощюлогиче­
ские исследовання. - 2000.- № 11 ; Здравомыслова О. М. Российская семья в 90-е годы: жюненные 
стратепtИ мужчин и женщин /1 ГендерныА калейдоскоп . - 1999. -№ З ; Литвиненко Е.Ю" Березина 
О.В . Гендерная асиыметрИ11 на рынке 'Iруда в России// Жешцина и мужчина в 'tр8НЗ1m1ВНОМ общест­
ве: Мат. гендериых чтений . - Ростов н/Д" 2005. - С. 30-35; Ржаницина Л.С. КонцеIЩИЯ женской за­
НJП'ОС'fН / ,Иисппуг экономики РАН . - М" 1994; Хоткнна З.А. Гендерная асимметрИ11 в сфере занято­
С'rn . - М" 1997; Мальцева И .О. Гендерная сегрегация и трудовая мобильиосп. на российском рынке 
'Iруда. - М" 2006; Московская А .А . Стереотипы ИJDI конкуренция? Анализ некоторых гендерных 
предпочтений работодателей /1 Социологические нсспедовВНЮ1 . - 2002. -№ З; Сокольская В .В . Ген· 
дерные стереотипы на рынке труда. - Екатеринбург, 2003. 
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Достижение Э1ОЙ цели осуществ1U1етс.11 через постановку следующих J11Д11ч: 
- рассмотреть rендер и rендерный подход в качестве инструмента и методо.ло­
rии социологического анали:ш rендерных оnюшений в сфере труда и занятости; 
- изучить зан.11ТОСТЬ и женскую безработицу как основные характеристики со­
сто.11ни.11 российского рынка труда; 
- выявить влияние rендерного порядка на поведение женщин по поводу за­
НJIТОСТН; 
- раскрыть сущность и уrочнить основные теоретические подходы к понима­
нию дискриминации женщин, ее формы и виды в сфере занятости; 
- исследовать стереотипы в сфере занnости как причину гендерной сегрега­
ции; 
- проанализировать влм.ние rендерных стереотипов на поведение населения 
среднего российского города на рынке труда. 
О61.екrом исследоВ8НИJI BLICJYП8IOТ женщины как бопьшu rендернu общносn., 
аrnичающuся специфическими демоrрафическими, мноrоролевыми функци.11ми и оп­
ределенным социальным спnусом. 
Предметом исследоВllНИJI ЯВJIJIЮТСЯ rендерные отношения в сфере труда и эанsnо­
епt, вnи.яние rендерных пор.11Дка и crepeamnoв на поведение женщин по поводу зан.11-
ТОС11f на рынке труда. 
Теоретико-мподмопtЧескую основу диссерrационноrо исследованИ.11 состави­
ли социолоrнческие идеи социальных теорий феминизма и rендерных исследований . В 
качес111е ме'Юдолоrии социологического анализа использовались теорИ.11 социального 
конструироВ8Ю111"И rендерный подход. опирающийс.11 на обьедиюпельиую парадиnиу 
ооциолоnси (Р. Коннепа). При разработке основных положений диссертации автор ис­
ходил из принципов струlСl}'рно-функционалыюrо, системноrо, стратификационного и 
инсnnуциональноrо подходов. В научном исследовании диссертанr использовал моно­
графии и стап.и отечесmенных и зарубежных философов, социологов и экономисrов 
по социоrендерной тем~rrике, проблеме rендерных аспектов 3аНЯТОСТН, а также работы, 
посвященные проблемам стереоntпов на рынке труда, их ВJ1И.11Ние на поведение работ­
ников. 
В качеспе эмпирической ба1ы диссерпщионной рабоn.а были использованы 
матерИ8JIЫ: статиепtчесхой информации Госкомсnrrа РФ; социологических исследова­
ний 38НА1ОС1И (ВЦИОМ, Центр социальных исследований РАН, Центр исследований 
рЬПООl труда, Московский центр rендерных исследований, Меж.цународнu организа­
ция труда о сосrоянии заняrосrи); а также результаты авторского социолоrnческоrо ис­
спедоваиИ.11 проведённоrо в г. Ш8Х1Ъ1. Выборка ВЮI1Очала 600 жителей города трудо­
способных возрасrов (женщины 18-54 лет и мужчины 18-59 лет), попавших в нее мето­
дом случайного оrбора по месrу жиrельсrва. Женщины сосrавили 318 человек (53% 
выборки), мужчины - 282 (47'.4!). Выборка репрезеиmрует жиrелей города ука3аНных 
ВОJрЗСТОВ по палу и воорасту. 
Научиа11 иовюна диссертационного исследованм. состоит в рассмотрении rен­
дерноrо аспекта 38ЮПОСТИ населеНИ.11 на рынке -rруда среднеrо российскоrо города: 
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- рассмmрены ген.дер как многоуровневая категория социального анализа, как 
сnособ социального конС1руирования, организованная модель социальных отношений 
между полами; показано, что rендерный подход представляет собой сочетание соци­
ального конС1руирования rендера и гендерной композиции, что позволяет осуществить 
анализ власти, неравенства и доминирования, уmерждаемых в обществе через rендер­
ные роли и отноwеНИJ1; 
- оnределены занЯТ0С1Ъ и женская безработица как основные характеристики со­
сrояния российского рынка труда, выдвинуrо предположение, что занlПОСТh женщин 
напрямую связана с проведением эффективной полИ111ки государства, которая форми­
рует определенные peryrurropныe рамки rендерного разделения труда и социальных 
rендерных пракmк; проведен анализ состояния и специфики женской безработицы, 
формирования особого рынка женской рабочей силы; 
- изучено влияние rендерноrо порядка на поведение женщин и мужчин на рынках 
труда, занятости и профессий; выявлено, что в современной России конкуренция «СО· 
ветского rендерного порядка» и формирующегося нового rендерных порядков создает 
СИ'I)'ацию неопределенносrn и многовариантносrn социальных изменений; субъектом 
трансформирования привычного rендерного порядка выступают женщины; 
- раскрыты сущность, основные теореn1ческие подходы, формы и виды дискри­
минации женщин в сфере труда и зawrrocm; подчеркнуrо, что дискриминация в сфере 
труда не явnяется результатом отдельных действий работодателя или работника, а 
именно процессы, пракпtка и инспnуrы рынка тру да сами генерируют и укрепляюr 
либо разрушают цикл дискриминации; определены основные критерии при исследова­
нии проблемы равенства по признаку пола - развИ111е личности женщины, создание 
для нее равных с мужчиной возможностей реализации себя как личности, полное и 
равноправное участие их в политической, экономической, социальной и кульrурной 
жизни; 
- доказана обусловленность rендерной сеfl)еrации на рынке труда rендерными 
стереотипами, продуцирующими дискриминацию в сфере занятости по полу; конста­
тировано, что С1руК1)'ра профессиональной и mраслевой занятости отражает консерва­
тизм rендерного уклада в социально-трудовых отношениях, а патриархальные гендер­
ные установки предопределяют вид профессиональной деятельности женщин; 
- проанализировано влияние rендерных стереотипов на поведение населения 
среднего города на рынке труда; доказано, что господство rендерных стереотипов ог­
раничивает женщин в выборе наиболее успешных жизненных С1ратеГИЙ адапrации к 
экономическим условиям, они воспринимают существующую ген.дерную асиммеrрию 
в обществе как вполне закономерную и довольно пессимистически оценивают свои 
возможности на современном рынке труда. 
Положения, выносимые нs защиту. 
l . Ген.дер - это многоуровневая категория социального анализа, функционирующая 
на уровне идентичноепt, системы и С1рук-tурЫ межличносrных аnюшений. Он пред­
ставляет собой достаточно подвижный социальный конС1рукт. Ген.дер обозначает одно­
временно и сложный социокуль1УJ>НЫЙ процесс конструирования представлений о лич-
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НОС'ПIЫХ и поведенческих особенностях мужчины и женщины, и результат этоrо процес­
са можно paccмarpИllln'Ь в качесmе социокультурноrо осно88НИJI пола. Гендер является 
определяемой и коНСiруируемой мужчинами и жеюцинами моделью межличнОС'ПIЫХ 
011Юшений, образцом взаимодейС1ВИЯ в основных инcnnyrax общесn~а. Наконец, rендер 
- это система в:заимооrношений мужчин и женщин, которая вместе с друmми социаль­
ными и культурными харакrерисnпсами организует общеспо в единое целое и явru1етс.11 
одним из базовых крmериев иэмереЮUI социаnыюй стр8ТНфиlС8ЦИИ общества. 
2. Занrrость женщин напрямую СВJ1зана с проведением эффективной поnИПlки rо­
еударства в этой сфере, которая формирует определенные и изменчивые инспnуцио­
наnьные структурные peryrurropныe рамки rендерноrо разделения труда и социальных 
rендерных практик. Социкуль'J)'Рная среда играет особую роль в формировании лич­
ных предпо'ПеНИЙ женUUП1, которые СВJIЭ8НЫ с трудовыми орие1rПЩНЯМи, являющиеся 
причинами реальности 38НЯТОС'IЯ. МарrннализацИJ1 женской рабочей силы, тенденции к 
феминизации нищеты и безрабопщы, формирование особого рынка женской рабочей 
силы onpeдeJIJUOТ основные задачи социаnьно-зкономической ПОЛИПIКИ по оnюwению 
к женщинам. Все это требует создания новой rосударс111енной концепции решения 
женского вопроса, в основу коrорой доmкны бьm. поnожены развипtе личности жен­
щины, е! социаnыw защищенность как гражданина социаnьноrо rосударства. 
З. На формирование трудовых ориенrаций мужчин и женщин, их поведение по 
rюводу эаНJ1'1'ОС'111 оказывает сущесmенное В11ИJ1Ние гендерный порядок. Он про.11В11яетсJ1 
на инспnуционаnьном, идеологическом, символическом и повседневном уровНllХ. Со­
апмm:твующий «советский rендерный поря.дою> сформировал трудовые ориеиrации 
мужчин и женщин, он ВЛИJlет на субъективное восприятие женщин и мужчин, их по­
ведение в сфере труда занпости. Можно предположиn., что rендерные разлнчИJI в 
страrеmи зaюrrocm во время реформированИJ1 общества сохранят значительную дото 
преемственности аспектов прежней гендерной кульwы, главных эnемеmов традици­
онного культурного идеала rендерных оmошений и семьи. Модель <срабоrающей жен­
ЩИНЫ>> остаетс11 идеалом для многих россИJ1нок. 
4. В современной России конкуренция староrо и формирующеrося новоrо rендер­
ных nop.11ДJroв создает ситуацию неопределенности и мноrоварианrности. Изменение 
привычного советскоrо rендерноrо порядка нoc1rr объективный характер. Субъектом 
трансформироВВНИJ1 привычного rендерного порядка выступаюr, прежде всеrо, жен­
щины. Их социальное положение, деятельность, социальные роли изменяются бысrрее 
и радикальнее, чем мужСIСИе. Они акmвно осваиваюr новые для себя заняmя и виды 
деАТеЛЫIОС111, оnюшеЮU1 между попами наряду с традиционными темами секеуаnыю­
С111, семьи, браха, вхточаюr в себя работу, профессию, поnитику, экономику. В этих 
усnовиях возрастает роль конкретных rендерных nplllmfк. При этом социальное суще­
С111Ование пола, его социальное положение связано с «rеидерным габитусом», который 
предполагает один npaкnoot и исключает друmе, порождает различные перформ1111tВ­
ные формы феминностеА и маскулинносrей. 
5. ДисКРИМИНация в сфере труда не .11В11Яется результатом оrдельных действий ра­
боrод~rrеля или работника, либо какой-rо поnИПIЧеской меры. Именно процессы, прак-
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тика и инстmуrы рынка труда сами генерируют и укремяют либо разрушают цикл 
дискриминации. Эти инстmуrы и практические меры не являются вечными, их можно 
изменить в целях содействия равенству. Равенство между мужчинами и женщинами 
нельзя понимать как абсолюnюе, оно может бьrrь достаточно полным и всесторонним. 
В качестве основных критериев при исследовании проблемы равенства по признаку 
пола необходимо использовать, такие как: развитие личности женщины, создание Д11Я 
нее равных с мужчиной возможностей реализации себя как личности, полное и равно­
правное учасmе их в политической, экономической, социальной и куль1УJ>НОЙ жизни. 
6. Гендерная сеrреrации на рынке труда обусловлена существованием rендерных 
стереотипов и продуцирует социальную дискриминацию в сфере занятости по призна­
ку пола. Патриархальные rендерные установки, предопределяют вид профессиональ­
ной деятельности женщин и зачастую связываются с выполнением семейных обязанно­
стей, зависим0С1ЪЮ их от мужчин как куль'I)'рной нормой. Женщины, социализирован­
ные в культуре шприархата, сами же и создаюr основания Д11Я своей дискриминации . 
Результатом чего становится rоризокrальная и вертикальная сеrреrацня рынка труда, 
концентрация женщин в низкоомачиваемых секторах экономики и на низших уровнях 
профессиональной иерархии. 
7. Структура профессиональной и отраслевой занятости среднего города отражает 
консерватизм rендерноrо уклада в социально-трудовых оmошениях. Сохранению rен­
дерных стереоmпов на рынке тру да во многом способствуют сами женщины. Они вос­
принимают существующую гендерную асимметрию в обществе как вполне закономер­
ную и довольно пессимистически оцениваюr свои возможности на современном рынке 
труда. Нынешнему усилению патриархальных взглядов, возрождению и укреплению 
традиционного распределения семейных ролей в гендерном сознании способствует си­
туация неопределенности, вызывающая соответствующие установки, в которых преоб­
ладает эмоциональный компоне~rr, а не отражение глубинных полоролевых стереоти­
пов россиян . 
Научно-праК11'1ческаи значимоСТL. Предложенные теоретические и практиче­
ские выводы могут помочь более глубокому пониманию специфики современных 
взаимоотношений между полами на рынке труда и в сфере занятости . Материалы дис­
сертационной работы могут быть использованы при разработке городских программ 
социальной помощи женщинам и выработке рекомендаций по улучшению занятосrn 
женщин. Кроме того, систематизирование изложение основных положений, уточнение 
понятийно-катеrориального аппарата теории rендера и современного российского рын­
ка труда может бьrrь использовано в лекциях курсов «Социология», «Гендерная социо­
логия» и «Социооогия труда и экономическая социология». 
Апробации работы. Диссертация обсуждалась и рекомендована к защите на за­
седании кафедры «Гуманитарные и социальные науки» lllИ(ф) ЮРГГУ (IП1И). Ос­
новное содержание диссертационной работы отражено в 4 публикациях ( 1 публикаllЮI 
в изданиях перечня ВАК Минобрнауки России), общим объемом 5 пл. Ряд положений 
исследования были доложены на всероссийских научно-практических конференциях и 
методологических семинарах. 
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С1рукrура диссертации вкmочает в себ.11: введение. две главы, состо.11щие из шес-
11t и параграфов, 38КЛЮЧение. список литераrуры из 275 источников. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосиовываетс.11 актуальносn. темы диссертационноrо исследования. 
анализируется степень ei! научной разработанносm в отечественной и зарубежной ли­
терnуре, определ.tUОТС.11 цель и задачи, обьект и предмет исследоваиИ.11, уJСаЭываетс.11 
теоре111ко-методолоnrческая и эмпирическая основа иссnедо88ИИJI, раскрывается науч­
нu новнзнв, научнu и прВК'tИЧеская значимОСIЪ работы. Формулируюrся основные 
научные положенИ.11, выносимые на 381ЦИ1)'. 
В первой главе dеоре111ко-методоло111ческне основы исследоваНЮI rендер­
ных 011tоwеиий в сфере труА• и JalUIТOC'ПI» осуществлен анализ гендерной пробле­
матики в отечесrвенной социологии, рассмотрены особенносm заюrrостн и женской 
беэрабоnщы, выявлено влияние гендерноrо порядка на поведение женщин по повещу 
эаюrrосtИ. 
В первом параграфе «Ге.щер и rендернwА подход как концеrпуальнаJ1 основа 
социолоrнческого ан11лКJа» определена сущнОСIЪ поНJПИJ1 <<геНДср», который пред­
с::тавлет миоrоуровневую каrеrорию социологическоrо анализв, являетс.11 способом со­
циального конструирования, моделью социальных СУП1ошений между полами, а также 
раскрыrа новизна и эврисmческая роль гендерноrо подхода. 
Широкое внедрение амбиваленnюго термина «гендср» в научно-исследователь­
скую практику разных стран, в том числе и России, отражает влИJ1Ние глобализации, 
сrремпение мировоrо сообщесrва к научной унификации каrеrориального аппарата. 
Дr11r ученых 1С11ассической и пОС1Ю1ассической социолоmи гендер есп. «социаль­
ное» обозначение биолоmческоrо полв, «как он существуеn> в обществе. Они исхоДIП' 
из биологических, психологических, куль'I)'рОЛоmческих различий между полами, ко­
торые лишь принимаюr социапьную окраску в соаn~етствии с особенностхми основ­
ных сфер жизни общества, то есть недооцениваюr влияние социального коиrексrа, со­
циально деrерминирующих факrоров. В чем, по мнению автора, и 38КЛЮчаетс.11 научим 
уэосn. этоrо подхода. 
В российской социологии признак «пола» как важнейшая характериеntка лично­
сrи, О1'р8Ж8Ю1Ц8J1 принадлежносп. индивида к конкреmой половой группе в структуре 
общесnа, изначально социален. Гендср детерминируется конкреmыми историческими, 
социально-экономическими, ПОЛИ11fЧССКИМИ, духовными и Э'ПfОкуЛЬ1УРНЫМИ условия­
ми раз11И11U1 общества. Соотвегственно, изучение положения разных гендерных групп 
в обществе может бьm. полноценным только с учетом социальной обусловпенносm 
pa38И11fJI сознаиИJ1 и поведени.11, ценностей и сrереаmпов, общественных и индивиду­
альных ориенrаций личносm, определенной гендерной принадлежносm, с«! включен­
НОС11f в процесс вэаимодейспи.11 с разнообразными социальными инсnnуrами. 
Автор oomawaeтc.11 с мнением Г.Г. Силласте, что сеrодня пoНJmfe «гендер» не по­
лучило однозначного употребления и понимания. Одни ученые рассмаrриваюr «гендср» 
только как совокупнОСIЪ биологических и физиологических признаков пола («гендер» 
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часrо отождествляюr с «женщиной>>); дру111е - как некий «социальный ПМ)); треТhИ во­
обще не приемлют тахого термина, заго признаюг <<Женские исс.ледования)) ... В <<ЧИСТОМ 
виде)) поНЯ111е <<ГеНДер)) самосто~rгельного социального содержания не имеет>". 
На взгJUIД диссертаига, гендер представляет собой многоуровневую категорию со­
циального анализа. Данным поняntем обозначается сложный социокуЛЬ'JУРНЫЙ про­
цесс конструирования представлений о ЛИЧНОС'l'ЯЫХ и поведенческих особенностях 
мужчины н женщины, их ген.церных различий в ролях, ментальных и эмоциональных 
характеристиках. В качестве ре:JУЛЬтаrа этого процесса гендер можно рассматривать 
социокультурным основанием пола. Как способ социального конструирования rендер 
ЯВ11J1еТСJ[ орrаниэованной моделью социальных отиоwениА между женщинами и муж­
чинами, характеризующей их межличнОС'l'Яое общение и взаимодействие в семье, оп­
ределяющей их социальные О'Пlошения в основных ИlfСТИ1УТ8Х общества, а также и оп­
ределяемой или конструируемой ими. Кроме того, поняn1е <<rендер» - это аналитиче­
ский инструмеJП исследования социальных процессов и явлений, он как сисrема взаи­
мОО'Пlоwений мужчин и женщин вместе с другими социальными и культурными ха­
рактеристиками организует общеспю в единое целое и является одним из базовых кри­
териев измерения социальной стрmификации общес111а. 
Представления о rендере слишком разnичакm:я в разных культурах, 'ПОбы счи­
ТIП'Ь его простым О'lр&Жением биопогических особенносrей. Гендер ие толысо влияет на 
представление человека о себе, но и учкr его пОСJупать определенным образом. Он 
конструируется через определенную систему социализации, разделения труда и приня­
тые в обществе куль'JУРные нормы, роли и стереотипы. Гендер приписываеr мужчинам 
и женщинам различные социальные роли и особенности. Его можно ИJПерnреmроватъ 
не только как социальную, но и как культурно-символическую категорию. 
Гендер выражает универсальное неравенсrво между мужчинами и женщинами, то 
есть степень, в которой они обладают различными правами, ресурсами и ВЛ8С'IЪЮ. Та­
ким образом, rендер является важной формой социального расслоения, он становится 
крИ'111чески важным фактором в струюурировании "111ПОВ возможностей, ограничений 
и жизненных шансов, с которыми сталкиваются отдельные личнОС11f и rруппы в своей 
жизни, а также сильно влияет на роли, которые они иrраюr внутри социальных ИНС"111-
туrов, от домашнего хозяйства до государства. 
Оrкрьrrость, пmорализм, новизна и изменчивость дискурса о rендерных 011fоше­
ння обусловили многовари8Н"1110С'IЪ rендерного подхода. Новизна rендерного подхода в 
российской социологии имеет инсnnуциональный и когнИ'111вный эффект. Гендерньdi 
подход представляет собой сочстu1Ие социального конструирования гендера и rендер­
ной композиции, <n0 позволяет соэд1111. методологический инструмеwr мя анализа 
микро- и макроуровней социального мира и их взаимопроникновения. Смысл данного 
подхода заключается в показе не только культурно детерминированных различий меж­
ду полами, но и того, как культурное конструирование этих различий сказывается на 
социальном статусе rендерных групп: положения на рынке труда, возможностях в сфе-
11 Силласте r .r. Геидсрнu СОЦИОЛОПUI хах Ч8ct118JI СОЦИОЛОПIЧССJСU теори. //Социологические 
исследованиt. - 2000 . .№11. - С . 6. 
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ре политики, образования и др. 
Во втором параграфе «Занятость и женская безработица - харакrеристики со­
стояния российского рынка труда» выявлено, что ЗЭНЯ'IОСТЬ женщин в современной 
России напрямую связана с проведением эффективной политики государства в этой 
сфере, которая формирует определенные реrуляmрные рамки гендерноrо разделения 
труда и социальных гендерных практик. Данные институциональные структурные рам­
ки не являются неизменными. Серьёзное влияние на социальные практики женщин 
оказывают господствующие доминирующие культурные ценносrn и идеалы, связанные 
с гендерным разделением труда. Социкультурная среда играет особую роль в формиро­
вании личных предпочтений женщин, которые связаны с трудовыми ориентациями, 
являющиеся причинами реальности занЯТОСП1. 
Женщины и мужчины - это большие гендерные общносm, отличающиеся специ­
фическими демографическими, пространственно-временными характеристиками, мно­
rоролевыми функциями и определенным социальным ст~пусом. Они интегрированы в 
систему социальных <Уmошений во всех сферах жизни общества и оказывающие влия­
ние на развитие социальных процессов, институrов, явлений, групп и общностей. 
Гендерная структура российского общества неоднородна и сильно дифференциро­
вана по возрасп~ым когортам гендерных общностей, что оказывает существенное 
влияние на формирование рынков труда, занятости и профессий, а также образоваrель­
ных услуг. Изменения в rендерной СТJ'уктуре отражаются на социально-демографи­
ческой, социально-профессиональной, национальной СТJ'уктурах общества, его соци­
альной стра-mфикации. Актором этих социальных изменений выступаюr не мужчины, 
а женщины, социальное положение, деятельность, социальные роли которых изменя­
ются бысrрее и радикальнее, чем мужские. При этом гендерные общноспr рассматри­
ваются не в качестве конфронтационно противосrоящих друг друrу социумов и инди­
видов, а как социумы, стремящиеся к социальному взаимодействию, взаимопонима­
нию, сотрудничеству и гендерному париrеrу. 
Массовое вовлечение женщин в общественное производство в советский период 
породило особую структуру их занятости и сказалось на качественных характеристиках 
их труда. Принцип приор~rrеnюсти, положенный в основу развития советской эконо­
мики, политики rocy дарства при распределении рабочей силы по признаку пола привел 
к феминизации р.sща сфер труда. Процесс феминизации российского общества и сопуг­
ствующая ему гендерная асимметрия в пользу женщин отличаются устойчивостью и 
имеют тенденцию к дальнейшему расширению. При этом гендерная структура рынка 
труда и занятости отличается явной асимметрией в пользу мужчин. В данных условиях 
государственная социальная политика в стране является решающим фактором структу­
рирования участия женщин в рынке рабочей силы. Именно, институциональные усло­
вия влияют на поведение женщин в сфере занwrости, их возвращение на рынок труда и 
концентрацию в отраслях экономики. Приведенные автором данные могут служить ин­
тегративным индикатором для формирования государственных программ в сфере труда 
и занятости. 
Сегодня сфера труда и занятости в основном представляет собой сферу женских 
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гендерных проблем. Женщины акrивно участвуют в преобразованиях российской эко­
номики, рыночная модель позволяет свободно развиваться женской экономической 
иници~rmве, самостоятельн0С1Я, независимооrи в выборе форм 38НJП"ОС1И. Вместе с 
тем, в условиях рынка, женщины оказываются менее конкуреwrоспособными в сфере 
труда, чем мужчины. Они вынуждены не просто менять в массовом rюрядке свой соци­
альный и профессиональный спnус, но и в большинстве случаев ero снижать, стано­
вясь безрабmными, а загем переквалифицироваrься, как правило, на формы заюrтости , 
не требующие образования и накоменных профессиональных знаний. 
Следует признап., rюложение жеюцин на рынке труда и заIОП"ОС1И в современной 
России ухудшиоось. Причины их уязвимосли на рынке труда следует исКJПЬ в чрезмерно 
высоком уровне yч8C'IIOI женщин в обществеююм производсrве, струкrуре 38НЯТОСП1 
жеюцин, агличающейся феминизацией наименее конкуре1ПОСпособных профессий, а 
таюке протекционистской политике rосударс111а, закреплявшей за женщиной значимые 
семейные ЛЬГО'IЪI и таким образом делавшей женскую рабочую силу «дороrой» для 
предпрюпия. Государство, ПЫТllJIСЬ yкpemrrь rюложение женщины на рынке труда, по­
вышая уровень социальной 38ЩИТЫ, снижает реальные возможнооrи трудоустройС'П18 
жеюцин, .делает их непривлеюrгельными для рабоrодагеля. В нынешней сmу.ации, сло­
жившейся на рынке труда, все большее значение приобреrает способность женщин к са­
мореrуляции и самоорганизации, поддержанию их высокой способносm к занятостн. 
Маргинализация женской рабочей силы, тенденции к феминизации нищеты и без­
рабmнцы, формирование особоrо рынка женской рабочей силы, характеризующеrос.11 
более низкой по сравнению с мужчинами оплатой труда, ограниченным набором про­
фессий, rор1GОнrальной профессиональной мобильностью, определяют две ооновные 
задачи социально-экономической поmrmки по опюшению к женщинам. С одной сто­
роны, необходимо rювысиrь конкуре1ПОСпособность женщин на сущесmующем рынке 
труда; с друrой - формировап. новую струюуру заюrrости, рынок труда, соответст­
вующий современной эпохе, на котором у жеюцин будут свои органичные и вполне 
эффекmвные ниши. 
Все это требует создания новой rосударс111Снной концепции решения женского 
вопроса, в основу которой должны бьпь положены социальные ориеffIИры развИIЮI 
общества, неразрывно связанные с обеспечением социальной защищенносли каждого 
rражданина. Государство должно создап. условия, гарантирующие человеку опреде­
ленный доход и достойные условия .жизни. Безусловно, rocyдapc'my необходимо созда­
вать все большие возможности для использования женского труда, совершенС'ПIОвания 
его характера, соблюдения принциrюв формирования заюrгости женщин. 
В треп.ем параrрафе «Гендерный пор11док и поведение женщин по поводу 38-
ЮПОСТН>> изучено влияние гендерноrо порядка на формирование трудовых ориенrаций 
мужчин и женщин, их поведение по поводу З8НJПОС'П1 оказывает существенное влияние 
геидерный порядок. Он проявляется на инс-ппуциональном, идеологическом, символи­
ческом и повседневном уровнях. Это означает, что каждый член общесmа или rендер 
подчиняется определенным <<nраВИЛам игры)), то есть определенным социальным нор­
мам, регламенпtрующим агношения между полами, поведение и деJП"СЛЬнОС1Ъ мужчин 
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и женщин в сфере занятости (в виде законов, должностных инструкций, традиций, 
обычаев, моды и др.). 
Советское государство строило и инсти1)'ционализировало определенный rендер­
ный порядок. <<Советский гендерный поря.цок» сформировал трудовые ориентации 
мужчин и женщин и, который влияет на субьеЮ'Ивное восприятие женщин и мужчин, 
их поведение в сфере труда занятости в условиях реформирования российского обще­
с-mа. Можно предположить, что rендерные различия в стратегии занятости во время 
экономических реформ сохранят значительную долю преемственностн аспектов преж­
ней rендерной куль1)'ры, главных элементов традиционноrо кульwного идеала ген­
дерных аnюшений и семьи, то есть rендерные иден-mчности советского времени не 
исчезли. С учетом двойного значения труда и семьи можно счнrа'IЪ, что модель «рабо­
тающей матерю> не бьmа чуждой и навязанной, это был идеал, к которому стремились 
и стремятся многие женщины. 
Автор считает, что трансформация российского общес-mа создает пространство 
дrIЯ формирующегося нового гендерного порядка. Изменение привычного советского 
rендерного порядка носит объеКПfвный характер. Конкуренция старого и нового rен­
дерных порядков создает СИ'l)'ациЮ неопределенности и многоварианnюсти. Модерни­
зационные тенденции имеюrся, но пока весьма слабые и противоречивые. Субьектом 
трансформирования привычного rендерного порядка ВЫС1)'ПаJ<Л, прежде всего, жен­
щины. Их социальное положение, де~rrельность, социальные роли изменяются быстрее 
и радикальнее, чем мужские. Они активно осваивакл новые для себя занЯ'!ПЯ и виды 
деятельностн, отношения между полами наряду с традиционными темами сексуально­
сm, семьи, брака, включакл в себя ра&пу, профессию, политику, экономику. В этих 
условиях большую роль начинаюr игр!ПЪ конкретные rендерные практики. При этом 
социальное существование пола, его социальное положение связано с «rендерным га-
6И'l)'СОМ», который предполагаеr одни практики и исключает дpyrne, порождает раз­
личные перформативные формы феминностей и маскулинностей . 
Кроме того, формирующийся rендерный порядок содержит элементы перераспре­
деления ресурсов власти в пмьзу женщины, что определяет степень эгалитарности и 
влияет на гендерное разделение тру да. Посnеднее предполагает не просто дифферен­
циацию тех или иных социальных функций, а определенную иерархию этих видов дея­
тельности и категорий людей, которые их осуществляют. Первыми шагами к перерас­
пределению ресурсов власти в семье в пользу женщины можно назвать рост численно­
сти женщин, выполняющих семейную роль «кормильщш, а также их занятость в до­
машнем хозяйстве, сопровождающаяся возрастанием ответственности за организацию 
и поддержание домохозяйства. 
По мнению диссертанта, в стратегии на рынке труда большую роль играют кон­
кретные гендерные практики, то есть способы взаимооnюшений полов в сфере труда. 
На данные практики влияюr социетальные и «общекуль1)'рные» факторы. К первым 
О'Пlосится, государственная политика занятости, влияние струюуры рынка труда, кри­
зисов, безработицы и прочие. Ко вторым - гендерные ценности - заложенные в процес-
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се социализации традиционные (,цпя нашей куль'I)'ры) предсrавления о предназначе­
нии, роли и обязанностях мужчин и женщин. 
Предложеннu ниже типолоГЮ1 предСТ8ВIU!ет собой попьm<у объедиНИIЪ два осно­
вания: 
- во-первых, типы жизненных стратеmй мужчин и женЩЮf, включающие в себя 
их отношение к профессии и трудовой деятельности в целом, отношения с семьей и 
ближайшим социальным окружением, жизненные, и в том числе гендерные ценности , 
реализуемые в различных социальных практиках; 
- во-вторых, конкреmые поведенческие модели в сфере зaюrrocnt. При этом к од­
ним и тем же поведенческим моделям мoryr прибегать mоди, имеющие разные жиз­
ненные стратеmи. 
Такой подход позволил автору обнаружиrь несколько типов стратеmй: «ориенти­
рованные на стабwrьность»; «кормильцы»; <<традиционно женский»; <<у.11ьтра-гибкШ1 
стратегия>>; «коммерсанты поневоле»; «Летуны,,; «)IНШJерсалы»; «профессиональт; 
<<Меркан111W1ьные». 
Таким образом, государство, осущесmлu свою политику в сфере труда, создает и 
формирует ннСТИ'I)'ционаnьные струк'I)'рные, реrушrrорные рамки rендерноrо разделе>­
ния труда и социальных гендерных праюик. Сооmегспующие инСТИ'I)'ционаnьные ус­
ловия влияют на поведение женщин в сфере занJП'ОСТИ, их концеmрацию в отраслях 
ЭЮJНОМИЮf. Серь!зное влияние на социальные практики женщин оказывают rоспод­
С"IВующие доминирующие куль'I)'рные ценности и идеалы, связанные с гендерным раз­
делением труда. В сложившнхс.я социально-экономических ус.ловиях необходимо ак­
тивнее распростраюпь накопленный опыr по:социальной адаптации женщин к рыноч" 
ной экономике. Важно поддерживаrь и распростраюпъ передовые технологии работы с 
женщинами, способные повысить их конкурентоспособнооп. на рынке труда. 
Во второй rnaвe «Гендерный аспект :JаНIП'ОСТН на рынке труда в условиЯI 
трансформации российского общества>> раскрьпы сущнооп., основные тсоретиче>­
ские подходы и виды дискриминация женщин в сфере 38НJПОСТИ; исследованы стерео­
ПIПЬI в сфере 381UП"ОС"пt как причина гендерной сеrреnщии; проанализировано влияние 
гендерных стереотипов на поведение жителеR на рынке труда среднеrо rорода. 
В первом параграфе d'ендерна11 дискриминаЦИJ1 женщин на рынке труда: 
сущность, теореrические подходы, формы и виды» отмечается, что дискриминация 
в трудовой среде обычно носит завуалированный характер, это одно из самых распро­
страненных иеnnивных J1ВJ1ений на российском рынке труда, признак пола стаn одним 
из решающих факторов дискриминации в сфере наемноrо труда. 
Гендерна.я дискриминация, явля.ясь основной чертой развития рынка труда, 
делает женщин особенно уязвимыми перед лицом злоупотреблений со стороны ра­
ботодателей, лишает их голоса на производстве, чrо подрывает основы демократии 
и справедлиВОС111 на рабочем месте. Необходимо подчеркнуть, что дискриминация 
в сфере труда не является результаrом отдельных действий работодателя или ра­
&rmика, либо какой-rо политической меры. Именно процессы, практика и инсти­
'l)'l'ЬI рынка тру да сами генерируют и укрепп.яют либо разрушают циКJJ днскрими-
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нации. Эти институrы и практические меры не являются вечными, их можно изме­
нить в целях содействия равенству. 
В оовременном российском обществе декларативно признается гендерное равен­
ство, издано много постановлений и других документов, посвященных положению 
женщин, однако все они - только об улучшении положения женщин, а никак не о rен­
дерном равенсmе. Механизм реализации консппуционноrо положения о равенстве 
мужчин и женщин отсугствует. Главный ~пог социальных трансформаций состоит в 
том, что фактически женщин лишили многих социальных завоеваний. 
Автор полагает, что равенство между мужчинами и женщинами нельзя понимать 
как абсолюmое, оно может бьrrь достаточно полным и всесторонним. Ибо равнопра­
вие полов или редукция в основных сферах общественной жизни невозможны физиче­
ски, что не имеет ничего общего с физиологической сегрегацией полов. Предоставле­
ние женщине только того набора прав, которым обладает мужчина, изначально не мо­
жет привести к физическому преодолению неравенства, так как женщина традиционно 
стоит в неравных с мужчиной условиях из-за более сложной социальной нагрузки в 
связи с материнством. В этом случае, особую значимость и ак-rуальность при разработ­
ке проблем положения женщин в оовременной России представляют взгляды А.Бебеля. 
Использование его взглядов в качестве методологии исследования проблемы равенства 
по признаку пола позволяет выделить главный критерий - развитие личности женщи­
ны, создание для нее равных с мужчиной возможностей реализации себя как личнОСПf. 
Проблема дискриминации женщин по полу в сфере занятости пронизывает все ос­
тальные проблемы труда, многокраnю усиливая их негативное воздействие на тех, кто 
ей подвергается. Природа проявлений rендерной дискриминации на рынке труда носит 
как объекmвный, так и субьективный характер. В значительной мере дискриминация 
российских женщин вызвана их временным выпадением из трудового процесса, свя­
занным с рождением детей и уходом за ними. Наличие семьи ограничивает гибкость 
женского труда, возможнОСПf его использования на различных видах работ, в этой свя­
зи конкурентоспособность женщин уступает мужчинам, даже в тех случаях, когда у нее 
нет семьи и детей. 
«Эти объективные факторы ооздают неравные возможности для реализации лич­
ностного потенциала женщин, являются для многих из них источником стрессовых си-
1)'аций, ведут к дисгармонии брачно-семейных отношений и дестабилизации брака и 
семьи»'•. 
Субъекrnвный характер дискриминации женщин связан с тем, что в обществе 
сложился ряд устойчивых стереотипов и как следствие сформировались rендерные 
предпочтения работодателей. На уровне обыденного сознания господствует мнение, 
что работодатели предпочитают мужчин, считая женщин работниками «второго сор­
та>>, Они предубеждены 011юсительно того, 'ПО <<Женщина - худший работнию>, причем 
эта оценка не имеет ничего общего с профессиональными характеристиками конкрет­
ной женщины. Второе мнение распространено среди профессиональных работников. 
19 Права жeHIIUfH в России: исследование реальной практики их соблюдения и массового созна­
ния. - М.: М<!>Ф, 1996. В 2 томах. Т.1. -С. 12. 
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Они полагаюr, что сущеспуют «женские» и «мужские профессию>, поэтому выбор ра­
ботодатеru~ - эrо следование пспребиосm, пред'ЫIВЛJ1емой рабочим местом. 
Диссертант выделяет три базовых подхода, обьясНJDОщих происхождение и сущ­
носп. дискриминации : 1) дискриминацИJ1 на уровне ~чтений (дискриминация со 
стороны работодатсru1, потребителя либо коллег); 2) статиСПfЧеская дискриыинация , 
основанная на «сrатисntЧеском пре.цубеждении» работодателей, распространяющих на 
отдельных женщин свойС'Пlа и характеристики. коrорые они считают присущими всем 
представиrе.льницам данного попа; 3) дискриминациА, обусnоаnенная монопольной 
струкrурой рынка 1Р)'да. 
Рассмотрев основные виды дискриминации на рынке труда и их поспедсrвю1, ав­
тор приходиr к выво.цу, чrо гендерная днскрИМИН8ЦНJ1 в сфере профессиональной заня­
тости явm~ется основой чертой резвИ'ПIЯ рынка 1Р)'да, и существуют определенные тео­
реmко-методалоrические трудности объяснения эrого сложного яаnения с помощью 
одной концепции. 
Независимо от форм дискриминации для её ликвидации требуется аналогичный 
набор правовых и палкmческих инструмеllrов. К ним оnюаm:я пос.ледовательные и 
эффепивные реrулирующие ИНС'Пn)'ЦИОНальные рамки, а тахже н1ЩЛежащ,u nолипuса 
в облвсrи профессиональной подготовки и 38НJПОС'111. Общеспо должно сщдать рав­
ные возможности для развития лнчНОС1110А самореализации всех людей, независимо от 
их социального происхождения, возраста. национальности и попа, который не должен 
бьrть фахтором дискриминации. Необходимо вернуrъся к rуманиСП1Ческому смыслу 
идеи эмансипации, означающей соэдание ДЛJ1 женщины равных с мужчиной возможно­
стей реализации себя как личности. 
Во втором п8Р8J1)афе «Стересmmы в сфере :JalUIТOCГll как причина rеащерноА 
~гаци- рассмотрены основные характерисmки гендериой сегрегации, сущность и 
особенности гендрных стерео-nшов, обоснована обусловленность гендериой сегрега­
ции на рынке труда rендерными стереопmами, про.цуцирующими дискриминацию в 
сфере эаюrrостн по полу. 
Гендерная сегрегация предСТ8ВЛJlет собой одновременно тенденцию к устойчиво­
му разделению мужчин и женщин по разным сферам де~rrельности и в то же время 
описывает текущие сосrояние рынка труда - сиtуацюо, при коrорой женщины и муж­
чины неравномерно распределены меж.цу различными видами депельности. Спе.цует 
отмеnrгь, чrо высокий уровень rендерной сегрегации встречаетс.11 в обществе гораздо 
чаще, чем высокая ннrеf1'8ЦИJI. 
Профессиональная сегрегация, в том числе rендерная, не всегда яВ11J1ется резуль­
татом дискриминации. Раэличаюr две состааляющие профессиональной сегрегации: 
rориэоtпальную и верпuсальную. Под гориэонrальноА профессиональной сегрегацией 
понимают неравномерное распределение мужчин и женщин по 0Iр8СЛЯМ экоЖ>мики и 
профессиям; под вертикальной - неравномерное распределение по далжиосnюй ие­
рархии. Гориэокrальная и вертикальная сегреnщии моrут рассм1nриваться на несколь­
ких уровнях: отдельной организации; трасли экономики; экономики в целом; отдель­
ной профессиональной группы 1ШИ юrrеrории рабоmиков. 
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К объяснению профессиональной сегрегации женщин сложилось несколько под­
ходов. 
1. Профессиональная сегрегация является продолжением влияния мужских и жен­
ских ролей, их cnnyca в домашнем хозяйстве, в общественной жизни, перенесенного в 
профессиональную струК1)'ру (точка зрения марксистов). 
2. Профессиональная сегрегация возникла вследствие дейсrвия факторов спроса и 
предложения на рынке труда (точка зрения неоклассиков). 
3. Размещение женщин в сфере занятости объясняется как последствия мужского 
давления в общее111енной и часпюй сферах (точка зрения феминистов). 
Горизокrальная сегрегация обладает такими свойствами как инерционность и спо­
собность к самоподдержанию. Одним из важнейших механизмов, лежащих в основе 
поддержания сегрегации в занятости, выступает дискриминация по признаку пола, спо­
собствующая сохранению традиционного <<rендерного портрета» профессий и отрас­
лей . Хотя общая картина гендерной сегрегации не подвержена резким колебаниям, с 
течением времени происходит определенное перераспределение мужчин и женщин 
между профессиями, отраслями и пр. В основе этоrо перераспределения могут лежать 
культурно-идеологические, социально-экономические, технологические факторы. 
· Вертикальной сегрегации харакrеризуется низкой доступностью дnя женщин пре­
сmжных профессий и должностей в сфере бизнеса и управления, связанных с ответст­
венностью и принятием решений. Анализ численносm по занимаемым должностям по­
казывает, что rендерная диспропорция увеличивается с понижением cnnyca должно­
сти. Очевидно, гендерный дисбаланс во властных струК1)'рах во многом предопределя­
ет сегодня систему приоритетов российского государства, наблюдается разрыв между 
декларируемым равенством и реальным ~ждением женщин от механизмов государ­
ственного управления. Сложившаяся ныне в России админисrративно-управленческая 
система доведена до степени rендерной кастовости, автономности, которая по'ТТи за­
крьrrая для ротации талантливых и образованных женщин, не способная гибко реаги­
ровать на вызовы современности. 
Паритетное участие мужчин и женщин в струК'l)'рах rосударственной власm га­
рантирует принятие ответственных политических, социальных и экономических реше­
ний, а потому обеспечивает устойчивое развитие страны. Однако, на наш взгляд, прин­
ципиально важен при подходе к исследуемой проблеме примат профессионализма и 
опьгrа управленческой деятельносm над квотами по признаку пол, на основе чего мож­
но достичь пропорционального соотношения мужчин и женщин на высших государст­
венных ДОЛЖНОСUIХ. 
Среди основных причин опосредующих возникновение и поддержание rендерной 
сегрегации учёные называют существование rендерных стереотипов . 
Диссертант отмечает, что в дефинициях rендерных стересrrnпов не существует 
единства. Исходя из приведенных определений rендерных стереотипов, следует что, они 
социально сконструированы, функционируюr на уровне индивида, общносrn и общест­
ва. Гендерные стереотипы охватывают социалъные предсгавления о мужских и женских 
качествах, а также о подобающих мужчине и женщине поведении, занятиях и социаль-
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ных ролях в обществе. С точки зрения социальной значимости гендерные сrереотнпы 
выполюuот фующии идекrификации и инrеrрации, они предопр«ЩСЛJIЮТ идекrичность 
ЛИЧНОС111, учиrываюr присуrствие не только социальной, но и куль1)'Рнсн:имволической 
составляющей. Кроме rого, гендерные стереопmы представляют собой социальный 
процесс. которому присуще устойчивое взаимодействие rендерной обЩНОС111 с различ­
ными социальными инспnуrами, определяющим «правила иrрьш между полами, реrу­
лирующим опюшения между ними. 
Имея динамический характер, гендерные стереотипы влияют на общественное 
сознание и поведение индивидов, чrо сказывается на характере общения и уровне 
вэаимопониманкя мужчин и женщин. Гендерные стереотипы конСiруируют систему 
неравенства по полу. Они явл.яюrся одним иэ способов социальной страmфикации об­
щества. Стереотипы не rолько устанавливают неравенСПIО, они его поДЦ.ерживают и 
оправдывают, тем самым препятствуют установлению эгалитарных ОIНошениА между 
мужчинами и женщинами. 
К особенностям геидерных стереотипов автор относит: нормативность, О111оси­
тсnьную усrойчивость и стабильность; эмоционально-оценочный характер, наконец, 
высокая степень единС'1118 представлений. 
Таким образом, rендерная сеrреrации на рынке труда обусловлена сущеС111Овани­
ем rендерных стереотипов и продуцирует социальную дискриминацию в сфере эаняrо­
сrи по признаку пола. Патриархальные гендерные установки, предопределяют вид 
профессиональной деятельности женщин и 38ЧllC'I)'IO связываются с вьmолнением се­
мейных обязанностей, эависимосп.ю их от мужчин как куль1)'Рной нормой. Женщины, 
социализированные в куль"I)'РС патриарх1n:а, сами же и создают основания дnя своей 
дискриминации. Реэультаrом чего становится горизонтальная и верппсальная сеrреrа­
ция рынка труда, концентрация женщин в низкооплачиваемых секторах экономики и 
на низших уровнях профессиональной иерархии. 
В третьем параrрафе «Влияние гендерных стереотипов на по~еиие нас:е.ле­
нив среднего российского города на рынке труда» проанализированы реэуль'ППЪI 
исследования, проведённого автором, которое было направлено на изучение гендерных 
стереотипов, существующих в городской общности, их влияние на поведение жителей 
на рынке труда и на социальные практики в целом. 
Специфика социальной среды среднеrо города в периоды социальных трансфор­
маций общества cocroиr в относительной стабильности провинциальной кульrуры, ~ 
консерватизме. Узость жизненных шансов жителей, досппочно скромный диапазон 
рынка труда, Сiрукrуры профессиональной и отраслевой :заюrrости среднего rорода от­
ражают консерватизм rендерного уклада в социально-трудовых О111ошениях. Сущест­
вующие социальные и кульrурные модели поведения мужчин и женщин определяют 
социальные стереотипы, предубеждения и предрассудки. 
Профессиональная сеrреrация по признаку пола в немалой степени обусловлена 
перенесением Э'1'ИХ стереотипов на сферу эаНJП'ОС'Пf. На формировании стереотипа о 
мужских и женских профессиях сказывается rендерное разделение труда. Согласно по­
лученным результатам, 84% опрошенных считают, чrо в обществе существуют стерео-
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типы, в соответствии с которыми все профессии разделены на <<Женские» и «мужские». 
В ходе исследования бьш получен достаточно стандартный набор наименований мас­
совых профессий, соответствующий нормативным представлениям о «естественном» 
разделении труда. «Мужской» образ профессии ассоциируется с тяжелым физическим 
трудом, риском, ответственностью, работой с техникой. <<Женский» - с социальной 
сферой, деrьми, конторской работой. Значимых различий между мнениями мужчин и 
женщин не наблюдается. 
Каждый третий (33%) опрошенный считает, что разделение профессий на «муж­
ские» и «женские» предопределено главным образом природой - у мужчин, и у жен­
щин есть свое естественное предназначение, заданные анатомией и физиологией 
склонности и способносm. Более половины (68%) полагаюr, что rендерная дифферен­
циация профессий предопределена преимущеспенно социальными факторами, уст­
ройством общества. При этом женщины и мужчины отвечают на эrот вопрос практиче­
ски одинаково. 
УЧЗС"ПfИКИ опроса не усматривали никакой дискриминации в сложившейся ген­
дерной дифференциации профессий (так счкrают 74% опрошенных), но много говори­
ли о том, что руководящие должности (более высоко оплачиваемые и более престиж­
ные), пусть даже невысокого уровня, для женщин зачастую оказываются недос~упны. 
Большинство женщин (35%), и мужчин (33%) разделяют позицию, что мужчины име­
кл лучшие шансы при трудоустройстве на престижную, высоко оплачиваемую работу. 
Это означает, вероJПНо, что сегодня в нашем обществе дискриминация усматривается 
не в самом факте rендерного разделения сфер деятельности, а в раз.личных проявлениях 
гендерного дисбаланса внутри этих сфер. 
В табл. 1 отражены причины, по которым работодатели отдают предпочтение 
мужчинам как работникам. Данные отражают сложившиеся стереотипы работодателя 
и работника, определякл стиль их взаимоотношений и, в конечном счете, поддержива­
кл rендерное неравенство. 
Таблица 1. 
Причины, по которым работодатели отдают предпочтение мужчинам 
как оаботникам 
У женщин много семейных забот - это мешает работе 36% 
Мvжчина должен оаботать и содержать семью 35% 
Женщины более ориентиоованы на семью и менее ответственны на работе 30% 
Женщине трудно устроиться на работу, потому что большинство работода- 11% 
те.лей МУЖЧИНЫ 
Женщина слабее и менее приспособлена к жизни, чем мvжчина 9°/о 
Женщине трудно устроиться на работу, потому что у нее ниже уровень об- 9°/о 
оазования 
Затnvдняюсь ответить 6% 
Сохранению rендерных стереотипов на рынке труда во многом способствуют са­
ми женщины. Они довольно пессимистически оценивакл свои возможности на совре-
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менном рынке труда. Оценивая наличие качеств, кО'l'Орые ценятся на руководящей 
должн0С11t в сегодняшней экономической сmуации, женщины в меньшей степени, чем 
мужчины, счJПаJОТ, что они ими обладают. Только 8,5% женщин склонны счкrать, что 
являются носителями качеств, которые необходимы для успешной руководящей дея­
тельности, в то время как у 20%, женщин, по их собственному мнению, они полностью 
отсуrствуют. Очень низко оценивают собственные возможности около 41 % женщин. 
Диссертант приходит к вывод,у, что струКl)'РЗ профессиональной и отраслевой за­
нятости среднего rорода слражает консерватизм гендерного уклада в соцнально­
трудовых отношениях. Сохранению гендерных стереотипов на рынке труда во мноrом 
способствуют сами женщины. Они воспринимают существующую гендерную асиммет­
рию в обществе как вполне закономерную и довольно пессимисrически оценивают свои 
возможноС1И на современном рынке 'Iруда. Пессимистическая оценка собсп~енных воз­
можностей, господС'ПЮ гендерных стереотипов оrраничивают женщин в выборе наибо­
лее успешных жизненных стратеmй адапrации к экономическим условиям. Сегодня ос­
новным источником 'Iрудовой дискриминации женщин в нашем общесmе считается не 
стереотип, приписывающий им профессиональную несостояrельность, а стереотип, со­
гласно кО'l'Орому женщина хочет и должна посвящать себя в первую очередь семье. Надо 
заметить: общесгвенное уС'IрОЙСТВО и мораль зачастую вынуждают женщин ПОС1)'Пать 
именно так, вне зависимосm от их личных желаний и устремлений. Нынешнему усиле­
нию шприархальных взглядов, возрожцению и укре1U1енню 'Iрадициониого распределе­
ния семейных ролей в гендерном сознании способствует сmуация неопределеНН0С1И, 
вызывающая СОО111етствующие установки, в которых преобладает эмоциональный ком­
понент, а не слражение глубинных полоролевых стереотипов россиян. 
В Заключении подводятся итоrn проведенного анализа, формулируются основ­
ные выводы и намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы. 
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